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Сучасна ринкова економіка характеризується нестабільністю й динамі-
чністю соціально-економічних процесів. Для підтримання функціонування 
та подальшого розвитку підприємства змушені адаптуватися до постійних 
змін як у зовнішньому, так і внутрішньому середовищі. У зв’язку з цим 
управління сталим розвитком – важлива умова ефективності життєдіяльно-
сті вітчизняних промислових підприємств. Забезпечення сталого розвитку 
входить до складу найважливіших функцій як окремого підприємства, так і 
держави в цілому. 
Метою дослідження є вивчення теоретичних основ сталого розвитку та 
розробка механізму управління сталим розвитком підприємства, який від-
повідає сучасним умовам господарювання. 
Аналіз праць вітчизняних та зарубіжних науковців до визначення по-
няття  «сталий розвиток» дозволяє зробити наступні висновки: 
- це багатоаспектне поняття, яке об'єднує виробничі, фінансові, інвес-
тиційні, соціальні, екологічні та інші аспекти функціонування підприємства 
і визначає взаємозв'язок як з внутрішніми (організація господарської діяль-
ності підприємства), так і з зовнішніми (ринкове середовище) факторами; 
- при формуванні підходів до визначення сталого розвитку можна ви-
ділити два напрямки: 1) динамічне, засноване на визначенні стійкості з по-
зиції динаміки протікають внутрішніх і зовнішніх економічних процесів; 2) 
статичне, при якому економічна стійкість розглядається з позиції результа-
тів фінансово-господарської діяльності; 
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- є такий стан функціонування підприємства, яке під дією сукупності 
зовнішніх і внутрішніх факторів характеризується здатністю зберігати і від-
творювати вихідний (або близьке до нього з позитивними зрушеннями) стан 
за певний часовий період [12]. 
Таким чином, сталий розвиток підприємства можна визначити як ціле-
спрямований та безперервний розвиток, націлений на створення довгостро-
кової вартості за рахунок збалансування фінансових і нефінансових цілей, 
ефективного використання наявних ресурсів (капіталів), імплементації кон-
цепції корпоративної соціальної відповідальності та використання можли-
востей й управління ризиками, які виникають в результаті економічного, 
соціального й екологічного розвитку. 
Сталий розвиток підприємств повинен забезпечуватись на трьох рів-
нях: державному (економіка країни), регіональному (економіка регіону) та 
рівні підприємства. 
Метою сталого розвитку економіки країни є забезпечення економічної 
могутності, незалежності і безпеки країни, зростання добробуту народу на 
основі розвитку високотехнологічних виробництв. [13] 
До стратегічних напрямків сталого розвитку на державному рівні від-
носяться: 
- оптимізація структури національної промисловості;  
– усунення міжрегіональних диспропорцій;  
– децентралізація процесів управління промисловістю;  
– активізація кооперації із зарубіжними країнами;  
– стимулювання співпраці фінансово-кредитних установ з промисло-
вими підприємствами. 
Метою сталого розвитку економіки регіону є забезпечення максималь-
но можливого внеску в розвиток національної промисловості та підвищення 
конкурентоспроможності регіону. 
До стратегічних напрямків сталого розвитку на регіональному рівні ві-
дносяться: 
– активізація інвестиційних процесів регіону;  
– підвищення ролі регіону у зовнішньоекономічному співробітництві;  
– прозорість процедури фінансування промислових підприємств;  
– встановлення жорстких регіональних екологічних стандартів вироб-
ництва. 
На рівні підприємства сталий розвиток характеризується, в першу чер-
гу, покращенням фінансово-економічного стану підприємства та підвищен-
ня його ринкової вартості на довгострокову перспективу.  
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Механізм управління сталим розвитком підприємства повинен включа-
ти такі елементи [1, с. 80, 2, с.197]:  
1. Оцінка процесів, що тривають на підприємстві, з погляду його ста-
лого розвитку. 
2. Аналіз факторів, що впливають на сталий розвиток підприємства.
3. Вибір стратегічного напряму сталого розвитку підприємства.
4. Визначення додаткових тактичних пріоритетів сталого розвитку.
5. Оцінка стратегічного й тактичного напрямків розвитку з позиції його
сталості. 
6. Розробка плану заходів щодо вдосконалення механізму управління
сталим розвитком відповідно до визначених стратегічних і тактичних пріо-
ритетів. 
На першому етапі оцінюється поточний стан підприємства на основі 
аналізу показників розвитку господарської і фінансової діяльності підпри-
ємства. Оцінка виробляється на основі порівняння бажаного або нормаль-
ного рівня показників і коефіцієнтів з фактичним рівнем.  
Наступним етапом в управлінні сталим розвитком підприємств є ви-
значення впливу факторів зовнішнього середовища на стан підприємства. 
Нестабільність зовнішнього середовища, яка на сьогодні спостерігається в 
промисловому секторі, є джерелом соціально-економічних, технологічних 
та екологічних проблем для підприємств. Аналіз зовнішнього середовища в 
умовах невизначеності дає можливість встановити межі, у яких буде функ-
ціонувати підприємство; визначити можливі сприятливі ситуації та загрози; 
виокремити сильні й слабкі сторони конкурентів, напрямів їх розвитку. 
Аналіз внутрішнього середовища розкриває можливості, потенціал, на який 
може розраховувати підприємство в конкурентній боротьбі в процесі досяг-
нення власних цілей. 
На третьому етапі для забезпечення рівномірного функціонування під-
приємства варто визначити основне коло проблем підприємства і можливих 
шляхів їхнього рішення з метою мінімізації ризиків, що можуть виникнути з 
часом. Після виявлення особливостей конкретного підприємства розробля-
ються варіанти стратегії і здійснюється вибір стратегічного напряму сталого 
розвитку підприємства. Головною проблемою на цьому етапі є вибір клю-
чових індикаторів  та розробка методики їх розрахунку та оцінки. Особливу 
увагу слід приділяти фінансовим індикаторами які в комплексі будуть нада-
вати всебічну інформацію про ефективність функціонування підприємства. 
В якості ключових фінансових індикаторів стійкого розвитку підприємства 
слід використовувати такі взаємопов'язані фактори, як ліквідність і плато-
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спроможність, фінансовий важіль у структурі капіталу, фінансовий важіль у 
структурі активів, рентабельність власного капіталу, оборотність власного 
капіталу. Інтегральна оцінка обраних нами факторів дозволить визначити 
підсумковий індикатор фінансово сталого розвитку підприємства,  має ста-
ти показник ринкової вартості компанії. 
Визначення додаткових тактичних пріоритетів сталого розвитку, є чет-
вертим етапом управління сталим розвитком підприємства. До цілей оцінки 
стану підприємства щодо його забезпеченості фінансовими ресурсами від-
носяться: оцінка фінансових результатів діяльності як результату управлін-
ня фінансовими потоками підприємства; аналіз змін у рахунок наявних фі-
нансових ресурсів; оцінка потреби у фінансових ресурсах та можливостей 
їх залучення за рахунок внутрішніх або зовнішніх джерел. 
Покращення стану підприємства досягається за рахунок ліквідації зби-
ткових операцій, виходу з неперспективних ринків, скасування застарілих 
технологій, скорочення обсягів виробництва відповідно до попиту та інше. 
Після виявлення стратегічних і тактичних можливостей підприємства 
здійснюється оцінка стратегічного й тактичного напрямків розвитку з пози-
ції його сталості і розробляється план заходів щодо вдосконалення механіз-
му управління  сталим розвитком . 
Таким чином, запропонований механізм управління сталим розвитком 
промислового підприємства дозволяє підвищити адаптивність підприємства 
до мінливих умов зовнішнього середовища та забезпечити ефективність йо-
го діяльності в несприятливих умовах. 
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